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Mediante la realización y diseño de varias mejoras docentes implementadas en asignaturas del Departamento con el fin de adaptarlas alA ,
L
A
nuevo concepto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se realizaron fichas con objetivos generales calendarios L , ,
E
 
programados particulares para cada asignatura, definición de las actividades a realizar por el alumnado, guías de clase en formato
D
E
ó f ó éD electr nico, etc.; con el trabajo realizado, se permite al alumnado y al pro esorado que curse estas asignaturas la utilizaci n de t cnicas
A
 
d t i d l di j ti l t b j l t di j t tA ocen es nnova oras, como e apren za e ac vo, e ra a o en grupo y e au o-apren za e, en re o ras.
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ConclusionesE
N
S
E
S
GENERALES DEL PROCESO DE MEJORA DOCENTE:E
S
El t l d l lid d d t d ñid d f t i t ífi té i t lR
E
con ro e a ca a ocen e no pue e ser ce o e orma es r c a o espec ca a una cn ca o pro oco o.R
La calidad de la docencia deberá estar sometida de forma cíclica a adecuaciones constantesP . P
La aplicación de las mejoras docentes logran incrementar de forma significativa algunos de los parámetros docentes deE
 
ti f ióD
E
sa s acc n.D
El realizar el contenido de una asignatura lo más preciso detallado y específico facilita el trabajo docente delA
 , ,A profesorado y de igual forma el alumnado puede en todo momento controlar programar y saber su aprovechamientoD
A , , .
GENERALES REFERIDAS AL CAMPUS VIRTUAL
D
:A
Las herramientas informáticas y aplicaciones tecnológicas disponibles en la actualidad facilitan la labor docenteN
A
, ,N
mejoran su eficacia y ayudan a solucionar los problemas actuales por deficiencia en la comunicación alumno - profesor.R
L j d t f ilit l t f i d i i t l l ió ti l t di j lO
R
as me oras ocen es que ac an a rans erenc a e conoc m en o, a eva uac n con nua, e au o apren za e y aO
adquisición de competencias transversales en general; son más fáciles de alcanzar si se permite un ritmo de trabajoJ
O
J
escalable y personalizado como el que nos ofrecen los Campus Virtuales docentes.
